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Miércoles 20 de Jumo de 1888. o cents, numero Nüm. 153 
DE LA PROVINCIA. DE LEO! 
ADVfiKTESClA OFICIAL. 
Luego ijue los seüorea Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLKTIN que correspondan al 
distrito, dispundrán qne se lije un ejomptar en el 
sitio da costumbre donde permanecerá liaata el re-
cibo del número siguiente. 
Loa Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MISHCOLES Y VIEItísES. 
Se suscribe en la Impronta de la Diputación provincial á i pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. , . 
ADVERTENCIA EDITO!»AL-
Las disposiciones de las Autoridmlcs, uscepto las 
que sean á instancia de parto no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, quu dimane de las 
mismas: lo de interna particular próvio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del dia 19 de Junio.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS. 
S S . J JM. y Augus ta Real Fami l i a 
c o n t i n ú a o sin novedad en su i m -
portante salud. 
"GOBIERNO DE paovraciA 
Cont inúa la copia de la l ista de sus-
cricion abierta para socorrer los 
pueblos de la m o n t a ñ a . 
Pesutas Cts. 
Suma anter ior . . G.088 61 
Ayuntamiento de 
Bmimws del P&mmo. 
D . Salvador G a r c i a . . . . . . 1 » 
Francisco F ranc i sco . . . » 10 
Gregorio Mart ínez » 10 
Lorenzo Martinez » 25 ¡ 
Francisco Mata » 15 ! 
Narciso Cubillas • 25 ; 
Joaquina Pérez » 15 i 
Manuel Perrero » 80 j 
Santiago Forrero • 20 : 
Francisco Ferrero » 10 j 
Fé l ix Barrera • 10 ! 
Valentin Cavero » 30 
José Martinez » 10 | 
Agus t ín C h a m o r r o . . . . » 3 0 ! 
Bar to lomé Chamor ro . . » 1 0 : 
Antonio del Pozo » 10 : 
Tomasa Castrillo » 10 ! 
Santiago Mata » 50 ' 
Manuel Castrillo » 25 ; 
Santiago C h a m o r r o — » 10 i 
Fé l ix Pedro Chamorro » 10 j 
M i g u e l flodviguez » 10 ; 
M a v i a N a t . n l . . . : » 10 i 
Cipriana C h a m o r r o . . . . » 5 ¡ 
Migue l Infante » 10 ! 
Josefa Mart ínez » 10 • 
Juan Chamorro » 10 ' 
Fabián Castrillo » 2b ! 
Santiago Sa rmien to . . . i 10 ! 
Jul ián Martinez » 15 ! 
Frailan Prieto » 30 ¡ 
Ambrosio Vida l » 10 ! 
Juan Antonio Fervoro 1 •> ; 
Cipriana Cavero » 25 ! 
Dionisia .Mata » 10 
Catalina Martinez . 1 0 
Ignacio García » 10 
Alaria Fernandez 




Agus t iu Mata 
Melchor Tejedor 
Gerón imo C a s t r i l l o . . . . 
Esteban Burdiel 




Eduardo Castri l lo 
- Audré s Pérez . 
Manuel Pérez -
Bernarda Pérez 
Florentina F i a n c i s c o . . 
Gaspar F e r n a n d e z . . . . . 
•Gregorio Castel lanos. . 
M a n u e í N a t a l 
Felipe del Pozo 
Silvestre del Pozo 
Joaqu ín Ferrrero 
Mat ías C a s t e l l a n o s . . . . 
Patr icio Francisco 
María P.odviguez. 
Evaris to Ferrero 
Inés de Paz 
María de Paz 
Tirso Castrillo 
Lu ís Mata 
Isidoro Castrillo 
Beatriz Francisco 
Cárlos del Pozo 










Victoriano F e r r e r o . . . . 
A g u s t í n Aparicio 
T o m á s Chamorro 
Ramón Sarmiento 
José Castrillo Cha morro 
Ignacio Fidalgo 
Teodora R o d r í g u e z . . . . 





José del Pozo 
Máximo C h a m o r r o . . . . 
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» 10 ! 
, 2 5 ! 
> 20 ! 
> 10 ! 
. 10 i 
» 30 i 
» 15 ! 
» 10 i 
» 10 
» 25 ! 
. 10 i 
» 15 j 
» 35 ' 
» 20 i 
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» 25 • 
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' » 35 
Luis Junquera » 10 
Santiago Cavero » 10 
Santiago Castel lanos. . 1 » 
André s Rodr íguez Fer -
nandez » 50 
Marcelino González » 15 
J u l i á n Juan » 15 
Eulogio Perrero 1 » 
María Martinez « 1 0 
Bonifacio Fer rero . . . . - . . » 10 
Gabriel Fervoro . . . » 10 
Gregorio F i d a l g o . . . . . . . » 25 
Cipriano Grande » 15 ! 
José Castrillo Tejedor. . . » 50 
MelchdnrtjfaHrfo " . . . . '» SO"!* 
María Ferrero 1 » 
A g u s t í n Castel lanos. . . • 30 ¡ 
José Castellanos 2 » 
Mar t in Grande 30 ! 
Bernardino Infante • 50 • 
Remigio Castrillo • 30 
' Nicolás Castellanos » 10 
Florentina Chamorro . . » 20 ! 
Manuel Cueto » 10 j 
Anac ió t e Chamorro i 10 i 
Juan Beneitez » 20 ! 
Guil lermo Castellanos.. » 5 . 
Emeterio Ferrero » 20 j 
Alberto Cavero » 30 | 
Andrés Mart ínez » 10 ¡ 
Pascuala Franco » 5 j 
Isidoro Ferrero » 15 ' 
A g u s t í n Prieto » 25 : 
Valeriano Infante » 5 ' 
A g u s t í n Chamorro » 25 
Dámaso Méndez » 15 ; 
Lucio Castrillo » 10 i 
Antonio García » 10 j 
José Chamorro » 15 ' 
Juan Castrillo » 10 ' 
OregorniFidalgoCavevo » 10 I 
T o m á s Chamorro » 10 | 
Maviano Prieto » 25 i 
Ceferiuo Tejedor » 10 • 
Antonio Forrero » l ü j 
Lázaro Chamorro 2 50 
Basil ia Castrillo » 30 
Herineucg. " 'Rodr íguez » 15 
Manuel García » 10 
Migue l Trapote » 10 
Marcelo Tejedor » 15 
Lúeas Chamorro v 15 
Matías Castrillo 1 » 
A n d r é s Uodriguez Cas-
tellanos » 50 
Vicente Barrera » 15 
Villar. 
D. Pedro " ¡da lgo » 25 
Francisco Cavero » 25 
M i g u e l Martinez » 30 
J o s é Sastre 
José Chamorro 
Vicente Pé rez 
Felipe Mart inez y M a r - . 
t í uez 
Froilán Cavero 
Manuela Fernandez . . . . 
Migue l F e r n a n d e z , . . . 
J u l i á n Martinez 
Gregurio Cavero 
Jacinto Chamorro 
Itaimundo Chamorro . . 




Victor ia Mart ínez 
Pantaleon Vázquez 
Linos Berdejo 
Migue l Chamorro 
Francisco Colinas 
Victoriano Sastre . 
Pedro Rebollo 
José Peraiu 
A n g e l Colinas 
Gertrudis Vicente 
Bernardo Méndez 
Mar t ín Cavero 
Toribio Mart ínez 
Esteban Cavero 




A n g e l García 
Bernardo C h a m o r r o . . . 





Raimundo R o d r í g u e z . . 
Eugenio Cavero 
J o s é Fernandez 
M i g u e l Ferrero 
Tomás Ferrero 
J u l i á n Dieguez 
Pedro Sastre 
Cornelio Mata 
Esteban Castr i l lo. 
Bar to lomé Fnniandez. . 
Froilán Fidalgo 
Francisco Trapote 
Mart in Chamorro 
Santiago Trapote 
Felipe Martinez 

































































Migue l Grande 





Francisco F ranc i sco . . . 
Dominga Fidalgo 
A n a María Calvo 
Ursula García 
Manuel Abad 
Ildefonso Fernandez . . . 




















E n cumplimiento de l a Real órden 
comunicada por ,el E x c m o . Sr . M i -
nistro de la Gobernación a l I l u s t r í -
simo Sr . Director de Seguridad y 
para que surta los efectos debidos 
en esta provincia; se publica el es-
tado qiie á con t inuac ión se inserta, 
en el que so expresa la nueva dis-
t r ibué ionde la s jurisdicciones consu-
lares de los Consulados de Francia 
en E s p a ñ a acordadas suevamente 
por el Ministro de Negocios ex -
^0 i trangeros. 
12 67 [ León 19 Junio 1888. 
ft IPifl CÍA ' E l Gobcrnmlor, 
''•10d CCIB» «im cln «le la K l c s n . 
ESPAÑA.—Circunscripciones Consulares. 
PUESTOS. 
M a d r i d . . . . 
Embajada . 








• jMadríd. ' 
(Toledo. 
Barcelona. 
C a s t e l l ó n de l a 
Plana.-
Gerona. 







' islas Baleares. 
Bilbao S... 
Consu lado . . ' . íV lzca3 a-
SBadajoz. Cáceres . . Cádiz. 
Consulado. . J 
l i u e l v a . 
I.Savilla. 
Albacete. 
A l i can te . 
| M i i r c i a . 
Almer ía . 
'Córdoba. 
jGranada. 
( Jaén . 
¡MAlaga. 
j A l a v a . 




San Sebastian L o g r o ñ o . 





\Val ladol id. 
Santa Cruz de' 
Tenerife. . ' .¡Islas Canarias. 
Consulado 
Cor i iña . 
León . 




Santander . . . 
Consulado. . .\Santander. 
Vieo-Connulnilos 
dp In circunKcrircion. 
Por t -Bon . 
(Tarragona. 
Tor tosay S .Cár-




Sevi l la . 
A l i c a n t e . . 
Almer ía . 
Zamora. 
Corufia . 
V i g o . 
AgonciaB-CnnRulares 
comiimididus 
tiu la circun&criiicion. 
Arenys dn lMar , Ma ta -
ró,Tai ' rasa, Benicárlo 
Gerona, Palamcs, R o -
sas, y la Escala. 
Lér ida . 
Gandía . 
A l c u d i a , Cindadela, 
Fe lan ix , Ibiza, M a -
hon, Soller. 
Coni l , Jerez, Puerto de 
Sta .Maria ,Rota , San 
L l i ca r , Tarifa. 
Ayamontc. Huelva . 
A l t e a , Dénia , Javea, 
.Torrevieja. 
Agu i l a s , Múrcia, Puer-
to Mazarron. 
Adra , Garrucha y V¡-
llaricos. 
Córdoba. 
Granada, Mot r i l 
J a é n , Linares. 
Vele/. Málaga. 





Las Palmas, Sta . Cruz 
de l a Palma. 
Corcubion, E l Ferrol . 
Rivadeo, Vive ro . 
Gi jon. 
M a r í n , (Pontevedra,) 
" Vi l lagarc ia . 
Castro Urdía les , C o m i -
llas, Santofla, San 
Vicente de la B a r -
quera, E inamayor , 




Torritorins que componen 
la circunscripción. 
Departamento central 
Habana . . y Departamento oc-
Consulado gene ra l . . . i cidental de l a Isla 
[ de Cuba. 
Santiago de Cuba ^Departamento or íen 
Consulado ) tal de la Isla de Cuba 




comprendidas en la circunscripción. 
2.°—En la India Oriental. 
Mani l la . Usías Fi l ip inas . I 
Consulado . . . ) \ 
Es copia : e l Director general , I. de Aldecoa. 
Matanzas, Sagua la Grande, 
Trinidad y Cieufuegos. 
G u a n t á n a m o , Baracoa. 
Aguadi l la , Arecibo, G u a y a -
ma (Arroyo), Humacao , 
Mayaguez, Punce, Vieques 
0RDBN POIIUCO 
C i r c u l a r . — N ú m . 147. 
E l l imo . Sr . Director general de 
Establecimientos penales, en tele-
grama 15 del actual, me dice lo que 
sigue: 
«Sírvase V . S. ordenar la busca y 
captura de los presos .losé Vi l l ade- . 
gu t Puigros , de 22 afios, moreno, 
alto, delgado, bigote escaso, viste 
oscuro y gorra; José Manresa F i -
gueras /de 20 a ñ o s , estatura regu-
lar , grueso, sin barba, viste oscuro 
y gorra, y José Alavedra Camabe-
11a, de SO años,- estatura regular, 
barba, polo y ojos negros, color 
moreno pálido-, viste como los ante-
riores, los tres fugados de la c á r c e l 
de Sabadell á las dos y inedia d e j a 
madrugada de hoy.» 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para que las 
Autoridades dependientes de l a mía 
procedan á la busca y captura que 
se interesa, y caso de ser habidos 
los pongan á-mi disposición. 
León 16 de Junio de 1888. 
[SI Oobernador, 
Celso* £¡nrcia <le l a flfilcgn. 
C i r c u l a r . — N ú m . 148. 
E l l imo . Sr . Director general de 
Seguridad, en telegrama 15 del ac-
tua l , me dice lo que sigue: 
«Sírvase dictar órdenes para bus-
ca y captura de J o s é Altes Ferrer, 
(a) Rosanzo, natural Batea,2b años , 
estatura baja, delgado, barba poca, 
color moreno, ojos pardos, viste pan-
ta lón y chaleco paño , blusa creto-
na, pañue lo á l a cabeza 'y alparga-
tas, si fuese habido remí ta lo á dis-
posición Gobernador Tarragona, i n -
teresando i l V . S. me comunique 
resultado aver iguac iones .» 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a provincia para que las 
Autoridades dependientes de l a m í a 
procedan á lá busca y captura que 
se interesa, y caso de ser habido lo 
pongan á mi disposición. 
León 16 de Junio de 1888. 
E l Oobernador, 
Celso Gnrcln (le l a R i e g a . 
C i r c u l a r . — N ú m . 149. 
E l l i m o . Sr . Director general de 
Seguridad, en telegrama 16 del ac-
tual , me dice lo que sigue: 
«Habiéndose .fugado de cárcel L a 
Palma José Hidalgo Fraile, natural 
Algaba , casado, 32 años , estatura 
mediana, pelo y bigote rubios, v i s -
tiendo ropa blanca, y Francisco 
García Vargas, soltero, 33 a ñ o s , ' e s -
tatura regular, pelo rubio, .'.bar.ba 
poca, cicatr iz en la mejil la izquier-
da, y que viste chaqueta.-y..;panta-
lon pana negra, s í rvase V . S. d i c -
tar órdenes para m captura, r e m i -
t iéndolos s i fuese"habidos á dispo-
sición Gobernador Hue lva , y pa r t i -
c ipándome todo caso resultado que 
ofrezcan ave r iguac iones .» 
Lo que sé publica en el BOLETÍN 
OFICIAL do la provincia para que las 
Autoridades dependientes de la m í a 
procedan á la busca y captura que 
se interesa, y caso de ser habidos 
los pongan á m i disposición. 
León 18 de Junio de 1888. 
Rl Gobernador, • 
Celso G a r d a de l a fillcga. 
C i r c u l a r . — N ú m . 150. •• 
Habiéndole sido robados en 17 del 
actual á José García Fernandez, v e -
cino de Tapia, en el Ayuntamiento 
de Ríoseco, una yegua de ocho á 
nueve años , pelo negro, con una 
mancha blanca en las ancas, con ün 
potro de 20 d ías , y á Marcelo Diaz, 
de !a misma vecindad, un burro 
pelo negro, de seis A sieto años , de 
cinco cuartas de alzada, herrado de 
las manos, ordeno á los Alcaldes y 
Guardia c i v i l procedan á la busca y 
captura de dichos animales, y caso 
de sér habidos lo pongan en mi c o -
nocimiento. 
Leoh 18 de Junio de 1888. 
. E l Oobernador, 
Celso Garc ía de la R iega . 
SECCION DR FOMBNTO. 
minas. 
D. M A N U E L . E S T E B A N , SECEETA-
RIO Y GOBERNADOR CIVIL INTERINO 
HE ESTA PKÓVÍNCIA. 
Hago saber: que por D . Joaqu ín 
Amela , vecino de Bilbao; se ha pre-
sentado en la Sección de Fomento 
de este Gobierno de provincia , en 
el dia 5 del mes de la fecha, á las 
doce y media de su m a ñ a n a , una 
solicitud de registro pidiendo - doce 
pertenencias de la mina de hierro y 
otros, llamada. Oro-sato, si ta en t é r -
mino c o m ú n del pueblo de L a V e l i -
Ila, Ayuntamiento de Ríello y sitio 
lo alto de la cuesta de L a Ve l i l l a ; 
hay u n arroyo que atraviesa el c a -
mino vecinal de Campo Salinas; a 
los 200 metros al S. hay una cal ica-
t a y linda & todos rumbos con te-
rreno c o m ú n ; hace la des ignac ión 
de las citadas doce pertenencias en 
l a forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto do partida 
dicha calicata, y desde este punto 
se medi rán cien metros al O. , co lo-
cando la primera estaca, desde é s t a 
c ien metros en dirección S. la.se-
funda, de és ta 600 al E . l a tercera, e és ta 200 al N . Ja cuarta, de é s t a 
600 al O. la quinta, y desde é s t a 
con los metros al S. se l legará á l a 
pr i i rara , quedando por tanto cerra-
do e l pe r íme t ro de las doce perte-
. nencius solicitadas. 
•Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente so l i c i -
tud , sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é rmino de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
'edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a l ey de m i -
ner ía vigente. 
León 11 de Mayo de 1888. 
ü lannel Estaban. 
Hago saber: que por D . Joaqu ín 
Amela , vecino de Bilbao, so ha pro-
sentado pn la Secc ión de Fomento 
de este Gobierno de provincia en el 
dia 5 del mes de la fecha, á las doce 
y media de su m a ñ a n a , una so l ic i -
tud de registro pidiendo 32 perte-
nencias de la mina de hierro y otros 
llamada Avíela, sita en t é r m i n o c o -
m ú n del pueblo de la Parto, A y u n -
tamiento de Vnldesamario y sitio 
nombrado valcabao, y l inda ál N o r -
te alto de las perdigueras, al Sur 
arroyo de valcabao, al Esto alto 
de montesiello y al Oeste paso co-
m ú n de dicho pueblo; hace la de-
s ignac ión de las citadas 32 perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida 
una calicata situada en e l mencio-
cionado arroyo valcabao, y par-
tiendo de dicho ponto so med i r án 
al Norte 1.000 metros y so coloca-
rá l a prime-a estaca, de és ta 800 
metros al Este l a segunda estaca, 
200 metros al Sur la tercera estaca, 
de és ta 1.600 al Oeste la cuarta, de 
és ta 200 metros al Norte la quinta, 
y de és ta 800 metros en dirección 
Este se l l e g a r á á l a primera, que-
dando por tanto cerrado el pe r íme-
tro de las 32 pertenencias so l i c i -
tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tieno realizado el 
depósi to provenido por la ley, he ad-
mitido definitivaroonte por decre- I 
to de este dia la presente solici tud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el t é r m i n o do sesenta 
dias contados desde la fecha de esto 
edicto, puedan presentar en esto 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la l ey de m i -
ner ía v igente . 
León 11 de Mayo do 1888. 
Ainnucl Stetabnn 
Habiendo presentado D." Mar í a 
Fi lchs , registradora do la mina de 
hierro llamada Jorge FilcJts el papel 
de reintegro de pagos al Estado de 
30 pertenencias demarcadas, c o a 
m á s el del t í t u lo en que ha de e x -
pedirse la propiedad de l a misma;, 
do conformidad con lo que dispone 
el art. 36 de l a ley de Minas, refor-
mado en 24 de Marzo de 1868, se 
aprueba este expediente; publ ique-
so en el BOLETÍN OFICIAL, y t rascu-
rrido que sea el plazo de 30 dias 
que scflala el siguiente, dése cuenta. 
Lo que he dispuesto se inserte e a 
este periódico oficial para conoci-
miento del público. 
León 8 de Junio do 1888. 
E l Qoberuador, 





SECCION B E FOMENTO. 
ESTADO del precio medio que Jtan alcansado en esta provincia los artículos de consumo durante el mes de Mayo de 1S8S. 
P U E B L O S . 
As to rga 
L a Bafleza. 
L a Vec i l l a 
¡ L e o n . r 




Valencia de D. J u a n . . 
Vil lafrauca del Bie rzo . 
TOTAL. 



















































































R E S U M E N . 
vMáximo., 
iMÍDimo.. 
C E B A D A . . . ffi^Z0" 










M u r i s s y Ríaño 
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León 15 de Junio de 1 8 8 S . — E l Jefe de la Sección de Fomento, Juan Bautista Oria y R u i s . — V . " B . ° — E l Gobernador, ( j . DE LA RIEQA 
OFICINAS DE HACIENDA. 
DELEGACION DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEON. ' 
Anuncio. 
L a Dirección general del Tesoro 
públ ico en circular de 14 del actual 
se ha servido disponer: que con el 
fin'de evitar perjuicios á los tenedo-
res de libranzas giradas contra las 
Administraciones de rentas estable-
cidas actualmente en los partidos 
judiciales de Astorga, La Bañeza , 
Valencia de D. Juan, Sahagun, R i a - I 
ñ o , L a Veci l la , Murías de Paredes, ' 
Villafranca y Ponferrada, as í como 
también las de Altnanza, Becnhibre. 
Benavides, Pola de Gordon. Puente 
Domingo Florez y Vi l lamañán que 
quedan suprimidas en 30 del actual, 
se rán satisfechas todas las que en i 
dicho dia resulten pendientes de pa-
go , desde 1.° de Julio p róx imo por 
la Depos i t a r í a -Pagadur í a de H a -
cienda que se ha de instalar en esta 
capital . 
Lo que se anuncia al público por 
medio del presente BOLETÍN para 
que llegue á conocimiento de todos 
aquellos i quienes pueda interesar. 
León 18 de Junio de 1888.—El 
Delegado de Hacienda, Alberto Fer-
nandez Honderos. 
'AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Cuadros. 
Se hallan terminadas y expuestas 
al público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento por t é r m i n o de 15 
dias, las cuentas municipales cor-
respondientes al ejercicio e c o n ó m i -
co de 1886 á 87. Los contribuyentes 
ó vecinos que quieran examinarlas 
ó hacer a lguna rec lamación contra 
las mismas puede hacerlo en dicho 
plazo. 
Cuadros á l . " de Junio de 1888.— 
E l Alcalde, Joaqu ín Garc ía . 
Alcaldía constitucional de 
Rioseco de Tapia. 
S» l lal la a l públ ico el presupuesto 
municipal de gastos ó ingresos por 
t é r m i n o de 15 dias para el ejercicio 
de 1888 á 89, en cuyo t é rmino pue -
¡ f ! 
f 1,4 
dea enterarse los contribuyentes de 
las cantidades consignadas en e l 
mismo, y hacer las observaciones 
que crean procedentes, pues pasado 
dicho t é r m i n o no seráD ateDclidos. 
Rioseco de Tapia l . " de Junio de 
1888.—Manuel Dios. 
Alcaldía consíilncional de 
Pajares de los Oteros. 
E l Presidente de la Junta admi -
n i s t ra t iva do Quintanil la de este 
t é r m i n o , me participa hallarse de-
positado eu casa de U . Manuel S a n -
tos su convecino, u n cerdo de raza 
zamoraco, negro, que pesa rá unas 
30 libras, abiertas las dos orejas. Lo 
que se hace públ ico por medio del 
presente. 
Pajares de los Oteros á 16 de J u -
nio do 1 8 8 8 .—M i g u e l Fernandez 
Llamazares. 
D . Matias Franco Paz, Alcalde cons-
t i tucional d e l Ayuntamiento y 
distrito do Lag-una Dalga . 
Hago saber: que por providencia 
de l dia de la fecha, he acordado pro-
ceder á la venta de los bienes i n -
muebles embargados á los sugetos 
que se hallan en descubierto del pa-
go do con t r ibuc ión territorial do es-
te distrito municipal , correspon-
diente á varios trimestres Je los 
a ñ o s económicos do 1884 al de 1887 
á 88, ambos inclusive, y en su v i r -
tud t e n d r á lugar el primer remate 
en las casas consistoriales del A y u n -
tamiento do este distrito el d ia dos 
del p róx imo Ju l io desdo las ocho de 
l a m a ñ a n a á las doce de la misma, 
cuyos bienes inmuebles embargados 
con su tasac ión son los siguientes: 
De la propiedad do A n g e l Cazón, 
vecino de Laguna Dalga, una casa 
en el casco do esto pueblo á la calle 
de la Fueii tc, que linda derecha ó 
sea O . huerta de Santiago daona, 
izquierda ó sea P . majada de Manuel 
Prieto, espalda ó sea N . con el re -
ferido Manuel Prieto vecinos de es-
to pueblo y {renta entrada M . cou 
dicl ia cal l . i , es libre y valuada en 
120 pesetas. 
De la propiedad de Anselmo S a n -
ta Mario, vecino de -San Pedro las 
D u e ñ a s , una casa en el casco del 
referido San Pedro de las Dueñas , i 
l a calle Tuerta, seña lada con el n ú -
mero 14, que se compone de puer-
tas de calle, portal pajar, sala p r i n -
cipal cou panera por alto, cocina y 
dos establos, todo cubierto de teja, 
su porliciun planta alta y baja, su 
correspi í i id iente corral, que frenta 
P . con dicha calle, derecha ó sea 
11. con casa do Teresa Martiuez, i z -
quierda ó sea N . con casa do Grego-
rio Mata y huerto do José Quin ta -
ni l la , espalda ó sea O. casa de Pablo 
Casado y Pedro Mata, vecinos do 
San Pedro, es l ibre y valuada en 
400 pesetas. 
De la propiedad de Ju l i án Graude, 
vecino de San Pedro de las D u e ñ a s , 
una «asa eu el pueblo de San Pedro, 
& la calle do la Iglepia, que se com-
pone do cuatro habitaciones, c u -
biertas do teja, puertas do callo 
grandes, con sus portaladas, l inda 
do frente con la citada calle, i z -
quierda otra do Matias Mata, á la 
derecha ó M . easa de Clemente Cas-
tro, á la espalda P. Agust ina Ca r -
bajo vecinos do San Pedro, es libre 
y valuada en 380 pesetas. 
De la propiedad de Tomás F ó r r e -
l o , vecino del mencionado San Pe-
dro do las Dueñas , á la calleja de l a 
Plaza, que l inda a l P . con dicha c a -
l le , ó sea á l a izquierda, O. otra de 
Marcos Fernandez, espalda ó sea M . 
huerta de Francisco González, veci-
nos de San Pedro, es l ibre de cargo 
y valuada en'320 pesetas. 
Do la propiedad de Rafaela Gran-
de, de Laguna Dalga, una tierra 
t é r m i n o de dicho Laguna Dalga, y 
pago del egido, de medida de una 
fanega ó sean 28 áreas y 34 c e n t i á -
rius, centenal secano, l inda O. con 
l a senda que va á Santa Maria , M . 
otra de Gregorio Grande, N . José de 
Paz Franco y P . con el camino todos 
vecinos de Laguna Dalga, es libre 
y valuada cu 40 pesetas. 
Otra tierra en le mismo t é r m i n o 
y pago de carreyuelos que mide dos 
fanegas y 4 celemines, ó sean 66 
á reas y 12 cen t i á reas , t r iga l secano, 
l inda M . otra de Tomás del Pozo 
Vázquez , P . otra de Maria Cavero, y 
O. otra do Gregorio Mart ínez v e c i -
nos de este pueblo, es libre y valua-
da en 110 pesetas. 
Otra tierra en el mismo t é r m i n o y 
pago de la laguna redonda do medi-
da do una fanega y 8 celemines, ó 
sean 47 úreas y 23 cen t i á r ea s , t r igal 
secano, linda O. y P. laguna redon-
da, N . Rafael Fernandez, vecinos 
de e s t e pueblo, tasada s e g ú n su 
a v a l ú o en 140 pesetas. 
De la propiedad de Manuel Mata, 
vecino de Laguna Dalga, una casa 
en el casco do esta v i l l a y calle de 
la Plaza, compuesta de dos habita-
ciones cubiertos de teja, su corral , 
l inda de frente O. cou dicha cal le , 
izquierda ó sea M . , otra do Adr ián 
del Pozo, espalda ó sea P. con casa 
de Rafael de Paz Mayo, vecino do 
Santa Maria , derecha ó sea N . con 
otra de Juan Antonio Paz, todns v e -
cinos de Laguda Dalga, es libre y 
valuada en 200 pesetas. 
De la propiedad de Santiago C h a -
morro, vecino de Laguna Dalga, 
una casa eu el casco rio este pueblo, 
á la plazuela de la Media-v i l la , que 
se couipuue de dos habitaciones, 
corral y puertas grandes, una habi-
tac ión cubierta de teja y otra de 
paja, linda de frente O. con la p la -
zuela de Media-vi l la , izquierda M . 
casa do J u ü a n Segundo, á la espal-
da, P. huerta do Pedro Prieto y N . 
derecha Jul ián Segurado, veoinos 
de Laguna Dalga, es libre y va lua-
da cu 200 pesetas. 
Do la propiedad de Jacinto Sar -
miento, vecino de Laguna Dalga , 
una casa eu el casco de dicho pue-
blo, denominada antes calle do L a 
Bañeza , hoy de Vi l l amañán , l inda 
de frente cou calle de Vi l l amañán , 
derecha casa de Josefa Grande, i z -
quierda casa de D . A n g e l Alfonso y 
por la espalda con casa del reierido 
D. Ange l Alfonso, vecinos de este 
pueblo, es libre y valuada en 100 
pesetas. 
Otra casa en el casco do esto pue-
blo y calle da Vi l l amañán , l inda de-
recha entrando casa de D. Luis Pe-
rrero, á la espalda huerto de A n s e l -
mo Mayo, a l frente calle do V i l l a -
m a ñ á n é izquierda Matias Franco, 
vecinos de este pueblo, es libre y va-
luada en 100 pesetas. 
De l a propiedad de José Améz , 
vecino do Laguna Dalga, una casa 
en el casco de este pueblo á la caile 
do L a Bañeza , compuesta de varias 
habitaciones cubiertas de teja, plan-
ta baja y alta, que l inda de frente 
M . con la expresada calle, izquier-
da ó P. casa de Manuel Cavero, de-
recha entrando ó sea O. casa de 
Blas Gallego y espalda ó sea N . c a -
sa de Gregorio Paz Franco, vecinos 
de Laguna Dalga , es libre y va lua -
da eu 200 pesetas. 
De la propiedad de Santiago F i -
dalgo, vecino do Laguna . Dalga , 
una casa en el casco de esto pueblo, 
¿ la callo de L a Bañeza que fe com-
pone de dos habitaciones cubiertas 
ele teja y su huerto contiguo ú la 
casa, frente M . cou la referida calle, 
derecha ó sea O. cou casa do Pedro 
Grande, izquierda ó sea V. con casa 
de Pedro Prieto y espalda N . con 
casa de Pedro Prieto, vecinos de L a -
guna Dalga, es libre y valuada en 
120 pesetas. 
De l a propiedad de l i a r í a Berjon, 
vecina de Laguna Dalga, una casa 
en el casco de este pueblo á la calle 
de L a Bañeza , que se compone de 
dos habitaciones de planta baja, c u -
biertas de teja, corral , eutraua bas-
tante estrecha y huerto al pié que 
l inda derecha entrando P. casa de 
José Berjon, izquierda O. casa de 
Esteban Casado Canto, espalda ó 
sea M . tierra de Antonio Mayo, t o -
dos vecinos de este pueblo, es libre 
y valuada en 200 pesetas. 
De la propiedad de Juan Gaona, 
de la misma vecindad, una casa en 
el casco de este pueblo y callo de 
Vi l l amañán , que se compone do d i -
ferentes habitaciones de planta alta 
y baja cou su corral que linda de 
trente con dicha calle, izquierda ó 
P. casa d e ' M a n u e l Forrero Posa, 
espalda ó sea N . huerta do heredo-
ros de D. Ange l Alfonso, O. dere-
cha casa de Matias Casas, vecinos 
de este pueblo, libro de cargos y 
va luada en 80 pesetas. 
De la propiedad de Felipe Perre-
ro, de la misma vecindad, una casa 
en el casco de este pueblo y calle 
del Olmar, que se compone de cua -
tro habitacioues, cubiertas de teja, 
de planta baja, con su porción de 
corral , que linda derecha entrando, 
ó sea Oriento con el Olmar, es-
palda ó sea Oriente con e l referido 
Olmar, Poniente izquierda con c a -
sa do Maria Cavero Casado, vecinos 
de esto pueblo y frente al Mediodía 
coa dicha calle, es libre y valuada 
en 200 pesetas. 
Lo que se aunneia al públ ico pa -
ra conocimiento de los que gusten 
interesarse, y sí bien los deudores, 
los cuales podrán satisfacer sus cuo-
tas antes de dicho acto si quieren 
evitar la venta, advirtioudo que eu 
el remate se rán admitidas posturas 
que cubran las dos terceras partes 
de su tasac ión ó a v a l ú o , advir t iou-
do á los deudores que en el t é r m i n o 
do tercero dia presenten en la Se-
cretaria del Ayuntainienti t los t í t u -
los de propiedad de las fincas em-
bargadas, s e g ú n es tá prevenido, y 
á los licitadores que será do su cuen-
ta la adquís ic iou de los titules de 
propiedad si los deudores se nega-
ren á ello para la escritura; peco los 
gastos que por esta causa se les 
originen serán á costa de ' los deu-
dores y se les reba ja rán de la com-
pra.—Testimonio de ad jud icac ión . 
Dado en Laguna Dalga á 13 de 
Junio do 1888.—El Alcalde, Matias 
F ranco .—El Comisionado ejecutor, 
F . A lva rez . 
muebles, cul t ivo y g a n a d e r í a del 
a ñ o económico de 18S8-,S9, se hace 
preciso que los contribuyentes por 
este concepto que posean ó adminis-
tren fincas eu el dis trn » m u n i c i -
pal respectivo, presente en la Se -
c re t a r í a del mismo relaciones de 
su riqueza, en el t é rmino de q u i n -
ce dias, pues en otro caso se t end rá 
por aceptada y consentida la que 
figura en el amillaramiento del pre-
sente ejercicio. 
Se advierte que no se ha rá tras-
lación a lguna de dominio s i no se 
cumple con lo prevenido en el a r t i -
culo 8." de l a ley de 31 do D i c i e m -
bre de 1881, que previene l a pre-
sen tac ión del t i tulo ó documento en 
3ue conste l a t rasmis ión y el pago e los derechos correspondientes. 
Castrillo de la Valduerna 
Rioseco de Tapia 
D . Enrique Caña , Juez de iust ruc-
ciou de esta v i l l a y su partido. 
Por el presente edicto se c i ta , l l a -
ma y emplaza á Pedro N . vecino que 
fué de S é s a m o , cuyo paradero se i g -
nora y sus s e ñ a s personales son: es-
tatura regular, cara larga, sin bar-
ba, color moreno, nariz afilada, ojos 
y pelo color c a s t a ñ o , viste p a n t a l ó n 
uc tela de a lgodón color oscuro, 
chaqueta do paño pardo-monte, 
bastante deteriorado y calza zuecos; 
para que dentro del t é r m i n o de 8 
dias á contar desde la inserción de l . 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de1 
esta provincia y Gacela de Madri i 
comparezca auto la sala de A u d i e n -
cia de este Juzgado roa el fin de 
practicar cierta di l igencia en causa 
cr iminal que contra aquel y S e c u n -
dino R e g ó de Seves, se sigue por el 
delito de ex t r acc ión de l eñas made- • 
rabies del monte del Estado l l ama-
mado Abesedo, bajo apercibimiento 
que do no verificarlo le p i ra rá e l 
perjuicio á que haya lugar. 
Dado en Villafranca del Bierzo á 
5 de Junio de 1888.—Enrique C a -
ñ a . — P o r su mandado, Manuel Pe-
laez. 
Para que la Junta pericial do los 
Ayuntamientos que á con t inuac ión 
se expresan puedan proceder á la 
rectificación del amillarainiento que 
ha de servir de base al repart i-
miento de l a cont r ibuc ión de i n -
Ideguisiloria. 
D. Migue l Calzas y Sainz, Juez de 
ins t rucc ión del distrito del Oeste 
do esta Corte. 
Por la presente requisitoria se c i -
ta, l lama y emplaza á A n g e l Cabe-
zas S i lvau , de estatura corta, ^ e l o y 
cejas c a s t a ñ o s , ojos pardos, nariz, 
boca y cara regulares, color more-
no, gasta ropa de trabajador, jorna-
lero, y no tiene señal particular a l -
guna, hijo de Andrés y de Fe l ic ia -
na, natural de Manzanal del Puer-
to, partido de Astorga, provincia de 
León, que vivió eu i l ad r id calle de 
la Sierpe, n ú m . 3, principal, casa-
j do, jornalero, de 29 años de edad y 
| sabe leer y escribir; para que eu el 
! t é rmino de 10 dias comparezca en 
la cá rce l celular de esta Corte, con 
apercibimiento que do no verificar-
lo será declarado rebelde pa rándo le 
los perjuicios que haya lugar, con 
arreglo á l a ley. 
Y á la vez ruego á las autoridades 
civiles y militares y encargo á los 
individuos de la policía jud ic ia l que 
procedan á la captura de díclio ¡ u -
dividuo y lo conduzcan á la citada 
prisión y á mi disposic ión. 
Dado en Madrid á 22 de Mayo de 
1888 .—Miguel Calzas .—El Secreta-
rio, Francisco R u i z . 




Fél ix Fernandez 
» 
Francisco Garcia 
Santiago Fernandez Diez . 
Clero.. 







A g u s t í n González Fernandez.. 


























45.759 Barcena del R i o . Rüsti 
Clodomiro Gavi lanes . . 
Lorenzo Motón 
Cipriano B o d r i g n e z . . . 
Vicente Diez Canseco. 
Jacinto Pedresa 
Antonio I b a ñ e z . . . 
Lúeas Fernandez. 
Pedro Santos Campi l lo . 
José Castellanos 
Gregorio Garcia Getino., 
» 
Tomás Encinas 
Alejandro González . 
Isidro Diez 
Manuel Alonso 
Manuel de Rob le s . . . 
Eleuterio Mar t ínez . . 
Juan de Dios Carreras. 
Abundio Diaz 
Pedro Diez Quiñones . 
Pedro Florez 
Bonifacio M o r a l e s . . . . 
Ambrosio B a r r e d o . . . 





Vil lásabariego . 
i > 






Mansil la Mayor 
Vi l iamontán y otros.. 
Mansilla las M u í a s , . 
40-600 Columbrianos. 
48-405 Santa M a n a d e j a Is la . 
48-597 Al i j a de los Melones., 
46-344 Léon 
San Fel iz y otros. 
M » . 
48-320 Grajal de Campos 
48-729 San Esteban.-rSantibaflez. 
48-334 
48-232 










Grajal de Campos 
» 
Torre y Huergas 
Torre 
Vi l lanueva del Arbo l . 
Arenillas 
48.923 Tabladillo de Somoza. 
48.930 Canales y la Magdalena. 
> • 
48.926 Vega de Gordon 
48.895 L a Flecha 
44.819 San Millán de los Caballeros 
1.912 Villalobar 
49.041 Corbillos de los Oteros 



























































































































































































Antonio Amor P é r e z . 
Clero., 
Marcelino González . 
Juan Antonio A l v a r e z . 







Esteban O c l i o a . . . 




















Andrés Gut ié r rez 
José González Miguelez y otros. 
Vicente Astorga . 
Manuel del R i o . . 
Rafael G . Rub io . 
Matías L ó p e z , . . . 
Antonio Bo ta . 
José O s o r i o . . . 
Fidel Oslé 
Migue l A lva rez . 
E l mismo . 









L e ó n , . 
[ltfadoMs,tl!ro«iM 
Uni t i uno.. 
Reilmiones «ntt. 
Benito Misiego , 
Isidoro Garcia Beneitez. 
E s t a d o . . . 
idem 
Encomiendas 
E s t . o y 2 0 p ° t , 
Propios 20 p",, 
218 
José Su t i l 
Bustos Rodr íguez Buron. . 
Estado 20 p^, 
Estado 
Propíos 20 p% 
P é d r e d o . . . 
Porquero . . 
Fogedo del Pái 
A s t o r g a . . 
Valderas.. 
Urbana. 
Rús t i ca . 
» 
Urbana. 
Rús t i ca . 
Urbana . . 
R ú s t i c a . . 













































































































León 2 de Junio de 1888.—Alberto Fernandez Honderos. 
